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Lalit dis4E,yosiclones insertas en este ?Mario,
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS.=AÑO 12 PTAS.
SU31.A.11,I0
'leales órdenex
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone sean pasaportados para Paris los ofi
ciales quo se expresan.—Destino al alférez de navío D. A. Sarnper.—Idena al
idem de id. D. J. M. Villena.--Idern al id. de id. D. J. M." Vázquez.—Intere
sa actas de clasificación de varios contramaestres.—Concede licencia al 2.°
contramaestre D. F. Hermida.--Amplia para el extranjero la situación de su
pernumerario que disfruta el 2.° condestable L. Abad.—Condecoraciones de
San Hermenegildo al personal que expresa.—Determina que el importe de
los cuadernos de bitácora para los buques de nuevo armamento debe satisfa
cerlo la Hacienda.—Autoriza la formalización del inventario del E. M. del apos
tadero de Cartagena.- -Dispone que el reemplazo de luces ,Holmes» para los
salvavidas de los buques, corresponde á la Hacienda.—Niega concesión de
crédito para adquirir efectos con destino á la`Habilitación de las provincias de
Barcelona yTarragona.—Apruebabaja de efectos en el inventcrio del cUra
nia). —Idem modificaciones en el inventario del torpedero núm. 15.—Idem al
teraciones en el idem del 4nfanta Isabel t.
Anuncios.
SECCION OFICIAL Excmo. Sr.: S. M. el Hey (g. D. g.) ha tenido á biendisponer que al desembarcar del cañonero Nueva Es
paña el alférez de navío D. Antonio S'amper y La
pique, pase á continuar sus servicios al apostadero
de Ferrel.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de octubre de 1910.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Declarados aptos para hacer los es
tudios de ingenieros navales en París que previene el
real decreto de 1.° de agosto último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado resolver sean pasaporta
dos para dicha capital en las condiciones que el suso
dicho real decreto preceptúa, los oficiales que se rela
cionan á continuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.. ..
Relación que se cha.
Tenientes de 'bario
D. Jacinto Vez y Cetina.
» Alfredo Cal y Diaz.
» Manuel González Aledo.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
1-1-édiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el liey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. José M. Vi
llena .y Pando, embarque en el cañonero Marqués de
Molins, en relevo del oficial de igual empleo D. 11er
1 menegildo Franco y Salgado, que pasa á otro destino.
IDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1de Marina,
lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1910. \
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio He'digep;,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al desembarcar del Cataluña el al
férez de navío D. José M. Vázquez y D'unes, pase á
continuar sus servicios al apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédr:g-er.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Circular.—Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. orde
nar el reconocimiento reglamentario y remitir á este
centro las actas de clasificación del personal de con
tramaestres que á continuación se relaciona.




ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia
Primeros
D. Juan Rodriguez Vizoso.
» José Lozano Diaz.
Segundos
D. José Reyes Vigueira.









Antonio A. Breijo Aza.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, S. M. el Hey (Ci. D. g.) ha
tenido á bien conceder al segundo contramaestre, al
férez de fragata graduado, D. Francisco Hermida Pé
rez, cuatro meses de licencia por enfermo para Fe
rrol y Coruña.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestable Lorenzo Abad Alonso, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la situa
ción de supernumerario que se le concedió para la
Península é islas adyacentes por real orden de 14 de
julio del ario último, se considere también para el
extranjero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédi:;-er.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDECORACIONES
Circular.—Excino. Sr.: Por real orden fecha 6 del
actual, expedida por el Ministerio de la Guerra, de
acuerdo con lo infortnado por la Asamblea de la Or
den, se ha concedido á los jefes y oficial del Cuerpo
General de la Armada é Infantería de Marina, que fi
guran en la siguiente relación, la placa y cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad que respectivamente se les señala.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédiger.
Señores....
























» Luis Sorela Guaxardo Faxar
do
» Francisco de Beránger Carre
ras. ,
» Luis Sorela Guaxardo Faxar
do













Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comuni
cación del Comandante general del apostadero de
Cádiz, de 13 de septiembre último, en que solicita
quede sin efecto la real orden de 12 de julio del co
rriente ario que dispuso el envío por la Sección tipo
gráfica, de cincuenta juegos dec uadernos de bitácora
para las atenciones de cada uno de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol, en vista de que en éste se ca
rece de fondos para abonar el 'importe ,de los que 1 e
han sido remitidos. Resultando de antecedentes que
la concesión hecha á la Sección tipográfica de Cádi z
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de la tirada y encuadernación de dichos impresos,
se
,
Ciratlar.—Exemo. Sr.: Corno resultado de la con
le otorgó por ser su proposición la más ventajosa en-
' sulta que eleva á este centro el Comandante general
tre las presentadas por las imprentas establecidas en 1 del apostadero
de Cádiz, en su comunicación núme
las capitales de los tres apostaderos, con la sola con-
ro 1.88`Z, de 10 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.)
dición de tener siempre disponibles quinientos ejem-
ha tenido á bien resolver que las luces aHolmes», que
piares de cada uno de los dos cuadernos que
forman van unidas á los salvavidas de uso en nuestros bu
el juego, al precio de diez pesetas uno, disponien- ques,
se reemplacen por cuenta de la Hacienda, consi
do al propio tiempo la real orden de 30 de novietn-
derándolos como artificiosde fuego, y comprendidos,
bre de 1909 que facilitase á los buques los que por
lo tanto, en el artículo 20, punto 1.(), letra K, del
necesitaran, previo el pago de su importe por los reglamento para
la administración de los fondos eco
fondos económicos, y á los de nueva construcción
nómicos de los buques.
los que les correspondan al facilitarles los planos,
De real orden, comunicada por el señor Ministro
cartas y demás efectos de derrota. Resultando
del de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
espíritu y letra de la citada real disposición que
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
la expresada Sección tipográfica no está obligada años.—Madrid
19 de octubre de 1919.
El General Jefeaccidental delEstadoMayor central,
á, tener en los apostaderos depósitos de los men- Emi'lio Réaker.
cionados cuadernos de bitácora, ni. á facilitar más Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
que aquellos que les sean pedidos satisfaciendo su do Mayor central de la Armada.
importe por quién corresponda, ó sea por la IIacien- Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
da para los buques de nuevo armamento, S.
M. el Señores
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se de
vuelvan á la Sección tipográfica de Cádiz, los cua- Excmo. Sr.: Enterado
de la comunicación del Co
dernos de bitácora cuyo pago no pueda efectuarse mandante de Marina de
Barcelona, de 10 del actual,
desde luego, quedando aclaradas las dudas que pue- en que transcribe oficio
del Habilitado de las provin
dan tenerse respecto á lo determinado en la real or- cias de Barcelona y Tarragona,
solicitando crédito
den de 30 de noviembre de 1909, en el sentido de que para la adquisición de algunos efectos
con destino á
las adquisiciones de los cuadernos de bitácora para dicha oficina,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
los buques nuevos deben hacerse al igual que se ha- resolver que,
no siendo de absoluta neeesidad los
cen de los demás efectos de derrota, entre los cuales efectos
de referencia, no procede acceder á lo solici
están dichos cuadernos comprendidos. tado, toda vez que oportunamente
fué otorgado el
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de crédito necesario para
instalar la Comisaría-inter
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- vención de dichas provincias.
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid De real orden, comunicada por
el señor Ministro
19 de octubre de 1910. de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Ilediger.
Sr.General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
MATERIAL Y PERTRECHOS NA VALES
Excmo. Sr.: Como resultado de lo expuesto por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
en su comunicación número 543, de 4 del actual, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
sé proceda á formalizar el inventario del mobiliario y
efectos que constituyen el cargo de las oficinas del
Estado Mayor, en la forma que propone la mencio
nada autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. PJ. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 59 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio He'diger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor centtal de la Armada.
•,Sr. Comandante general del appstadero de Carta
gena'.
- • ' '
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
- El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, número
670 de 12 del actual, á la que acompaña relación de
los efectos de cargo del maestro del vapor Urania, cu
ya baja en el inventario del mismo ha autorizado á
propuesta del Comandante del buque, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de octubre de 1910.
El General Jefa accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hediger.
Sr. General Jefe de laSección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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mandante general del apostadero de Cádiz, número 1.878 de 8 del corriente, en que participa haber dis1.876 de 8 del corriente, en que manifiesta que aten_ puesta se aumentes isIExcmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co- d, mandante general del apostadero e Cádiz, númerodiendo á lo solicitado por el Comandante del tor ede maquinista e cañonero Infanta Isabel; que se hagai .válvitlas degoma á cargo del,ro núm. 15, ha dispuesto se sustituyan en el inventario constar en el inventario del buque que de las treintadel mismo, los veinte metros de beta de henequén o' abacá de y seis que constituyen enjotal las de respeto, veinti65 min. para how de lanzdr que en el citado documento Cuatro son para el condensador de la mquina y docefiguran, por treintametros de beta de abacá de 65 mm. pai a para los donkeys, así como que todas ellas han deorinques, S:. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- ser de goma vulcanizada roja, S. M. el Rey (q. D. g.)bario. ha tenido á bien aprobarlo.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de De real orden, comunicada por el señor MinistroMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ytos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años, efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosMadrid 19 de octubre de 1910. arios. Madrid 19 de octubre de 1910.El General Jefe accidental del Estado;Mayor central, El General Jefe accidental (lel Estado Mayor central,EIIIilio Hédiger. Emilio Hdiger.Sr. General Jefe de la:Sección Ejecutiva del Estado Sr. General Jefe de la sección Ejecutiva del Estae..Mayor central de la Armada. do Mayor central de la Armada.Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca. Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr Comandante gen.)ral del apostadero de Cádiz. Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co Imp. del Minaste-lo de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
IMPRIOS O VENTA 1Nr UADVISTRAelb
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección liegísiativa„
Pesetas. 1Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las




Estados de fuerza \ ida de los buques 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval . 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. ...... .
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo








1,0 ) J Elementos de Derecho marítimo español.. . 10,00
Cátalogos del Museo naval... 0,50
